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بیان مسئله و مقدمه
:برخی از اهداف افزایش رنگ به مواد غذایی. 
افزایش جذابیت و بازار پسندی
 کردنشکل یک
گاهی مخفی کردن و نامحسوس جلوه دادن عیوب و تقلب در فراورده های غذایی
کهمیت بالقوه ای به دلیل س)، بلکه میتوانند اثرات سوء مستقیم انرژی زایی نمی باشندرنگها نه تنها دارای خاصیت 
بر سالمتی انسان داشته باشند( به دلیل برهم زدن تعادل رژیم غذایی)یاغیرمستقیم ( دارند
مواد غذایی به آنها افزوده می شوندافزایش جذابیت به طور کلی رنگ ها برای 
گ در مواد مواد غذایی نیز هست، به همین دلیل کاربرد رنمرغوبیتو کیفیتاز دید عامه مردم رنگ و طعم غذا مالک 
غذایی روز به روز بیشتر میشود
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دوام رنگ ، روشنی وپایداری: سنتتیک      مزایاهای رنگ 
اثرات سمی: معایب
:تاثیرات رنگ برسالمت انسان
(.13)آر،  اثرات مضری بر زبان کودکان داشته است 4مصرف زیاد رنگ پونسیو  : موسسه ملی تغذیه هند
(.12)شوندهای مصنوعی حتی در مقدار مصرف کم نیز باعث آلرژی در بدن میاز رنگبعضی 
(.14)عوارض  مرتبط  با رنگ ها 
ایجاد فشار خون-آسم                                                                                                                -
اثر بر تنفس میتو کندریایی   -کهیر                                                                                                               -
تاثیر بر عملکرد کلیه و کبد و هورمون ها-سقط جنین                                                                                                    -
کاهش سطح ویتامین ها-بیش فعالی و کاهش ضریب هوشی کودکان                                             -
B6کمبود ویتامین -تضعیف وسرکوب سیستم ایمنی بدن                                                          -
سرطان زایی-اختالل در خواب                                                                                          -
بیان مسئله و مقدمه
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بیان مسئله و مقدمه
.ها دارای ارزش غذایی میباشندآجیل
خام یا بو داده: نحوه عرضه 
:برخی دالیل استفاده از رنگهای مصنوعی در آجیلها 
-ایجاد جذابیت وجلب مشتری
-جنبه اقتصادی
-پنهان کردن کیفیت پایین محصول)مخفی کردن ونامحسوس جلوه دادن عیوب وتقلب در محصول)
:مخاطرات
 الالت کبدی منجر به اختکه کیفیت  آجیلی کهنه و بی سموم قارچی نظیر آفالتوکسین درفرآورده های وجود
. می گردد
ستی در از رنگ های ناسالم بوده و منجر به بروز حساسیت ها و آلرژی های شدید پو"افزودنی های رنگی عمدتا
.افرادی که زمینه آلرژی دارند می گردد 
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:هدف کلی
ال در سدر آجیل های عرضه شده در شهرستان مریوان  تعیین وجودرنگ های مصنوعی
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1397 همكاران کرمانی و 
-درصد نمونه88های خشک داشتند های مصنوعی در شیرینیدر خصوص وجود رنگ
ها دارای رنگ مصنوعی مجاز درصد نمونه12ها دارای رنگ غیرمجاز خوراکی و 
بودند






1394 ی عالی پورهفشجان و همکاران 
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های غذایی مصنوعیدرصد شیرینی حاوی رنگ85درصد نوشیدنی و 100طبق نتایج، 
درصد پرکاربردترین رنگ خوراکی مصنوعی 41با  (E102)تارترازین. مجاز هستند
.در هر دو شیرینی و نوشیدنی بود
2019 همكاران دیلروکشی و 
حاوی حداقل یكی از ( درصد54/11)نمونه 194نمونه غذای مورد آزمون، 1681از 
ی و بیشترین میزان رنگ مورد استفاده در محصوالت غذای. پنج رنگ آزو بودند
لورا قرمز، نوشیدنی را که در سنگاپور فروخته شده مربوط به تارترازین و پس از آن آ
ponceauست یلو، سان 4R وCarmoisineاندبیشترین شیوع را داشته
2018 دیپ و همكاران 
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درصد مواد غذایی بدون مارک با 44درصد مواد غذایی با مارک تجاری و 11دود ح
درصد نوشیدنی 4به این ترتیب، . های غیر مجاز برای مصرف انسان یافت شدندرنگ
های ممنوع دلیل وجود رنگدرصد نوشیدنی های بدون مارک به30های مارک دار و 
نامناسب تشخیص داده شدند
2013 سلیم و همكاران 
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ئلهجمع بندی ونتیجه گیری بیان مس
:نتایج مطالعات انجام شده 
شایع شده استغیر قانونی رنگهای مصنوعی و غیر مجاز در مواد غذایی مصرف -
تهدید سالمت جامعه-
معدود بودن مطالعات انجام گرفته-
شهرستان مریوان-نخستین تحقیق در سطح استان کردستان-
هدف بررسی به دلیل ضرورت پژوهش بر روی طیف گسترده تری از آجیلها و تنقالت، مطالعه حاضر بابنابراین 
.گردیدانجام 1398رنگهای مصنوعی در آجیل های عرضه شده در شهرستان مریوان درسال وجود 
مواد و روش کار 
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آماریآنالیز:
شامل)های آماری توصیفی و همچنین روش4.0.0نسخه Rافزار ها از نرمجهت تجزیه و تحلیل داده
.اده گردیدو تحلیلی شامل آزمون کای دو مونت کارلو و رگرسیون لجستیک بیزی استف( فراوانی و درصد
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های  محدودیت در مشخص نمودن نوع رنگ مصنوعی غیر مجاز به دلیل فراوانی تعداد رنگ
مجازمصنوعی غیر 
 عدم ارزیابی مقدار کمی رنگ ها
کمبود بودجه جهت افزایش جامعه آماری
محدودیتها:
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یافته ها
1398در سال در آجیل های عرضه شده در شهرستان مریوان مصنوعیهایگبررسی وجود رن
مصنوعیدرصد دارای رنگ 44از کل نمونه های اخذ شده آجیل که مورد آزمایش و تجزیه و تحلیل قرار گرفت، 
(.1-4شکل )بودند  درصد فاقد رنگ مصنوعی 20درصد دارای رنگ مصنوعی مجاز و 36غیر مجاز، 
ونمونه های مورد مطالعه دارای رنگ مصنوعی بوده درصد  80پژوهش طور کلی براساس یافته های این به 
. مطابق با استانداردهای سازمان ملی استاندارد ایران نمی باشند
 
     -                                               - 
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های مورد مطالعه بر حسب وجود یا عدم وجود رنگ مجاز و غیرمجازتوزیع فروانی همه نمونه-2-4نمودار 
در سایر . درصد نمونه های بادام درختی  فاقد رنگ مصنوعی هستند90مشاهده می گردد، 2-4که در نمودار همانطور 
گ مضر اقالم مثل بادام هندی و تخمه کدو و درصدی از پسته نه تنها از رنگ های مصنوعی استفاده شده است، بلكه رن
تارترازین نیز به مقدار بسیار باالیی وجود دارد
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یتوزیع فراوانی استفاده از رنگ مصنوعی مجاز و غیر مجاز خوراکی در انواع آجیل های مورد بررس-7-4جدول 
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د های موربه توزیع فراوانی استفاده از رنگ مصنوعی مجاز و غیر مجاز خوراکی در انواع آجیل7-4در جدول 
ز نظر آماری های مختلف اها در بین آجیلبر اساس نتایج بدست آماده، توزیع مصرف انواع رنگ. بررسی پرداختیم
P<0/ 001)باشد معنادار می
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0/0020/0051(  0/137،0)بادام درختی
0/5810/7316( 0/031، 10/66)بادام هندی
2/6850/5603(0/085، 85/12)تخمه کدو
-افت رنگهای غیر مجاز نیز قابل تعمیم است به طوری که مصرف بادام شانس دریاین نتیجه به رنگ9-4در جدول شماره 
فراوت ها از نظر استفاده از رنگ مجاز یا غیرر مجراز تسایر آجیل. دهدهای غیر مجاز به بدن را نسبت به پسته کاهش می
.(P ،(0،0/137:)CI95%،0/002=OR=0/0051)معناداری با پسته به عنوان سطح رفرنس نداشتند 
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بحث 
1398در سال در آجیل های عرضه شده در شهرستان مریوان مصنوعی هایگبررسی وجود رن
80کلی آجیل مورد بررسی نتایج نشان داد بطورنمونه های مصنوعی در رنگ های دررابطه با فراوانی استفاده از 






و حدودتولید شده در کارگاههای خانگی های نباتآب درصد از 64طور تقریبی به












های زعفران، حلوا زرده، نقل و نبات در شهرستان همدان نشان داد که بر روی نمونه
ها حاوی رنگ مصنوعی بودنددرصد نمونه66/67
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بحث 
1398در سال در آجیل های عرضه شده در شهرستان مریوان مصنوعی هایگبررسی وجود رن
80کلی آجیل مورد بررسی نتایج نشان داد بطورنمونه های مصنوعی در رنگ های دررابطه با فراوانی استفاده از 






، بررسـی وجـود رنـگ مصنوعی در محصوالت غذایی شامل نبات، پولکی، چای قنادی1394
جات آردی، جوجه کباب و مایعات رنگی بر پایه زعفران در استان چهارمحال وشیرینی




/97ان داد سنتی در شهرستان کرج انجـام دادنـد نتایج نشهای بستنیبـر روی رنگ نمونه1393
ها داری رنگ مصـنوعی بودنددرصد از  نمونه34
پور و عوض
همكاران 
ها دارای رنگ مصنوعی درصد نمونه77/62های شیرینی شهر ایالم نشان داد، برروی نمونه1392
بودند
نتایج مطالعات مذکور در مقایسه با مطالعه حاضر کمتر می باشند
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بحث 
1398در سال در آجیل های عرضه شده در شهرستان مریوان مصنوعی هایگبررسی وجود رن
80کلی آجیل مورد بررسی نتایج نشان داد بطورنمونه های مصنوعی در رنگ های دررابطه با فراوانی استفاده از 





های آب آلبالو، آبهــای مصــنوعی در نمونهمیــزان اســتفاده از رنــگ1387
بود ( درصد93/2)زرشک سطح شهر تهـران بـیش تـر از 
دیلروکشی
و همكاران 




د هـای غیـر صنعتـی حیـدر آبـادر مــواد غذایــی تهیــه شـده در بخـش2004
ها دارای رنگ درصد نمونه100هنـد انجـام داده انـد مشــخص شــده کــه 
مصنوعی بودند 
می باشندبیشتر نتایج مطالعات مذکور در مقایسه با مطالعه حاضر 
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بحث 
1398در سال در آجیل های عرضه شده در شهرستان مریوان مصنوعی هایگبررسی وجود رن
حاوی رنگ درصد نمونه ها 45حاضر مجاز و غیر مجاز،درمطالعه مصنوعی رنگ های دررابطه با فراوانی استفاده از 




های درکارگاهدرصد 25و تولید شده در کارگاههای خانگیهای نباتآب درصد از 139826/5
با رسمی مجوز دار حاوی رنگ مصنوعی غیر مجاز خوراکی بودند که نتایج در مقایسه
.نتیجه مطالعه حاضر ،کمتر می با شند
و هاشمی
همكاران 
42/9رنگ مصنوعی غیر مجازو حاوی مواد غذایی زعفرانی شهر فسا ازدرصد 139857/1




درصد 91/6نشان داد که های شیرینی در شهرستان تویسرکان ها بر روی نمونهبررسی1397
عه حاضر ها دارای رنگ مصنوعی مجاز بودند که مجدداً باالتر از دو برابر نتیجه مطالنمونه
جه ها دارای رنگ مصنوعی غیرمجاز بودند که نبست به نتیدرصد نمونه8/3باشد ومی
.باشدمطالعه حاضر بسیار پایین تر می
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بحث 




های رنگی عرضه شده در سطح شهر بجنورد  حاوی رنگ آبنباتیدرصد نمونه ها90/ 13975
درصد 9/ 5ا و تنهنسبت به نتیجه مطالعه حاضر بیشتربودند کهمصنوعی مجاز خوراکی
العه که در مقایسه با نتیجه مطنمونه ها دارای رنگ مصنوعی غیر مجاز خوراکی بودند
حاضر بسیار کمتر می باشد
حشرمتی و
همكراران 
ها دارای رنگ مصنوعی مجاز درصد نمونه94/3های شهرستان کرج مطالعه بر روی آجیل1393
-درصد نمونه5/7باشد در حالیکه تنها بودند که باالتر از دو برابر نتیجه مطالعه حاضر می




تهیه درصد مواد غذایی بدون مارک44درصد مواد غذایی با مارک تجاری و 11حدود 2013
سان های غیر مجاز برای مصرف انشده از موسسات مختلف آموزشی شهر کاراچی با رنگ
.تر می باشدنتایج مطالعه در هردو گروه نسبت به نتیجه مطالعه حاضر کمکه.یافت شدند
درصد نمونه ها حاوی 45دررابطه با فراوانی استفاده از رنگ های مصنوعی  مجاز و غیر مجاز،درمطالعه حاضر 
. درصد رنگ مصنوعی غیر مجاز خوراکی داشتند55رنگ مصنوعی مجاز و 
پیشنهاداتنتایج و بحثمواد و روش هاعمروری بر منابمقدمه
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بحث 




ترین بیشهای خانگیکارگاهوهای رسمی مجوز دارهای تولید شده در کارگاهدر آب نبات1398
اضر نیز درمطالعه ح.  رنگ مورد استفاده در هر دو گروه به عنوان زرد کینولین تعریف شد





های از نمونههای سانست یلو، کارمویزین، تارترازین و کینولین یلو در تعدادیرنگحضور 1396
عه با مطالعه این مطالمقایسهبستنی اسکوپی، یخمک، بستنی یخی و ژله گزارش گردید؛ 
:حاضر نشان می دهد
:شباهت
گزارش وجود رنگ های مصنوعی مجاز و غیر مجاز در هردو مطالعه-
وجود رنگ مصنوعی غیر مجاز تارترازین و رنگ مجاز کینولین یلو -
:تفاوت -
اضرگزارش طیف بیشتری از رنگهای مصنوعی در این مطالعه نسبت به مطالعه ح-
درصد دارای 44های اخذ شده آجیل که مورد آزمایش و تجزیه و تحلیل قرار گرفت، از کل نمونهدر این مطالعه 
20و (آر4و پونسیو یلو کینولین)درصد دارای رنگ مصنوعی مجاز 36، (تارترازین)رنگ مصنوعی غیر مجاز 
. درصد فاقد رنگ مصنوعی بودند
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بحث 
1398در سال در آجیل های عرضه شده در شهرستان مریوان مصنوعی هایگبررسی وجود رن
درصد دارای رنگ 44های اخذ شده آجیل که مورد آزمایش و تجزیه و تحلیل قرار گرفت، از کل نمونهدر این مطالعه 
درصد فاقد 20و (آر4و پونسیو یلو کینولین)درصد دارای رنگ مصنوعی مجاز 36، (تارترازین)مصنوعی غیر مجاز 




ها دارای رنگ کینولین یلو، درصد نمونه15های شیرینی در تویسرکان، نمونه1396
درصد رنگ برلیانت 6/25درصد رنگ آزوروبین، 10درصد رنگ سانست یلو، 12/5
در حالی که در (. 39)درصد رنگ آلوراد داشتند 5آر و 4رنگ پونسیو 6/25بلو، 
درصد دارای رنگ پونسیو 20ها دارای رنگ کینولین یلو و درصد نمونه16مطالعه ما 




هـای هـای مصنوعـی در عصـاره آبـی زعفـران رسـتورانبررسـی رنـگ1387
دارای رنــگ ( درصد68/5)هــا بیـش از نیمـی از نمونـه، اسـتان قزویـن
در بـودمصنوعــی بودنــد و تارتارازیــن بیشــترین رنـگ اسـتفاده شـده
حاوی رنگ مصنوعی ( درصد80)ها ما نیز دقیقاً بیش از نیمی از نمونهمطالعه
.وبیشترین رنگ مصنوعی غیر مجاز نیز رنگ تارترازین گزارش گردید







1398در سال در آجیل های عرضه شده در شهرستان مریوان مصنوعی هایگبررسی وجود رن




بیشترین رنگ استفاده شده%( 70)رنگ مصنوعی کینولین یلو-
بودبرای رنگ کردن پسته ها 
.گردیده بوددر هر دو مطالعه از رنگ مصنوعی استفاده-شباهت
در هر دو مطالعه کامالً برابر %(70)میزان استفاده از رنگ مصنوعی مجاز کینولبن یلو-
است
درصد نمونه ها دارای رنگ مصنوعی بودند100درمطالعه حاضر -تفاوت
.شتر استمیزان استفاده از رنگ مصنوعی غیر مجاز تارترازین در پژوهش حاضر بسیار بی-








1398در سال در آجیل های عرضه شده در شهرستان مریوان مصنوعی هایگبررسی وجود رن







1398در سال در آجیل های عرضه شده در شهرستان مریوان مصنوعی هایگبررسی وجود رن
حشمتی و 
همکاران
درصد  نمونه ها دارای رنک 1393-71/4
درصد مصنوعی 39/3-
درصد رنگ مصنوعی مجاز35/7-
درصد  رنگ مصنوعی غیر مجاز3/6-
و سانست یلو و همچنین مخلوط کینولین یلورنگ مصنوعی کینولین یلو-
هندی بیشترین رنگ استفاده شده برای رنگ کردن نمونه ها ی بادام
.بود
دو مطالعه از رنگ های مصنوعی استفاده گردیده بوددر هر-شباهت
.در هر دو مطالعه از رنگهای مصنوعی غیر مجاز استفاده گردیده بود-
در این ( تارترازین) میزان استفاده از رنگهای مصنوعی به خصوص رنگ مصنوعی غیر مجازتفاوت
مطالعه باالتر است







1398در سال در آجیل های عرضه شده در شهرستان مریوان مصنوعی هایگبررسی وجود رن
حشمتی و 
همکاران
ها دارای رنگ بودند درصد نمونه1393-35/7
مجاز خوراکی -رنگ مصنوعی درصد 21/4-
درصد رنگ طبیعی14/3-
وط رنگ های مصنوعی به کار رفته عبارت بود از کینولین،مخل
کینولین با کارمویزین،مخلوط کارمویزین با آلورارد
.در هر دو مطالعه از رنگهای مصنوعی استفاده گردیده بود-شباهت
رنگ  های مصنوعی بکار رفته  در هردو مطالعه از نوع مجاز خوراکی بود-
.در پژوهش حاضر بسیار بیشتر می باشدمیزان رنگ مصنوعی بکار رفته -تفاوت
.در پژوهش حاضر نمونه ها فاقد رنگ طبیعی بودند-








1398در سال در آجیل های عرضه شده در شهرستان مریوان مصنوعی هایگبررسی وجود رن
درصد نمونه ها  دارای رنگ46/4-1393حشمتی و همکاران
(مجاز خوراکی)درصد رنگ مصنوعی  21/4-
درصد رنگ طبیعی25-
.در هر دو مطالعه از رنگهای مصنوعی استفاده گردیده بودشباهت
درصد نمونه ها در مطالعه حاضر دارای رنگ بودند100-تفاوت
مونه ها نوع رنگ بکار رفته در همه نمونه ها در مطالعه حاضر مصنوعی بود وهیچ کدام ازن-
دارای رنگ طبیعی نبودند
نوع رنگ  مصنوعی همه نمونه ها در مطالعه حاضر غیر مجاز خوراکی بود-
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بحث 
1398در سال در آجیل های عرضه شده در شهرستان مریوان مصنوعی هایگبررسی وجود رن
ن قانون باشد و ایمصرف هر نوع ماده غذایی ایجاد کننده سرطان در انسان یا حیوان ممنوع می، قانون دالنیبر اساس 
نها توان آمیهای خوراکی زا بودن برخی رنگسرطانباشد که با توجه به های خوراکی میها و رنگدر مورد افزودنی
(.46)را مشمول این قانون دانست 
ها را اندر بین سرطباالترین آمار رو به افزایش است و سرطان معدههمانطور که در نمودار هم مشخص گردیده آمار 
.به خودش اختصاص داده است
( 47)سرطان شایع در کل جمعیت استان کردستان 5میزان بروز اختصاصی سنی -1-5شکل 
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نتیجه گیری کلی 






 درصد دارای رنگ مصنوعی غیر 44های اخذ شده آجیل که مورد آزمایش و تجزیه و تحلیل قرار گرفت، کل نمونهاز
.درصد فاقد رنگ مصنوعی بودند20درصد دارای رنگ مصنوعی مجاز و 36مجاز، 
 درصد نمونه های مورد مطالعه دارای رنگ مصنوعی بوده و مطابق با استانداردهای سازمان ملی80طور کلی به
.استاندارد ایران نمی باشند
درصد غیر مجاز100)بیشترین میزان رنگ مصنوعی آن هم از نوع غیر مجاز خوراکی مربوط به تخمه کدو بود)
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پیشنهادها
1398در سال در آجیل های عرضه شده در شهرستان مریوان مصنوعی هایگبررسی وجود رن
:پژوهشی
 است مورد که مصرف عمومی آنها باالترآجیل هایی ها بخصوص مطالعات آتی طیف بیشتری از انواع آجیلدر
.ارزیابی قرار بگیرند
 نوعی در های مصتوجه به محدود بودن تعداد مطالعات انجام گرفته درباره میزان فراوانی استفاده از رنگبا
.تری در این زمینه انجام پذیردفرآورده های آجیلی توصیه می گردد مطالعات گسترده
 و های آجیلی، نوعمطالعات آتی عالوه بر مشخص نمودن وجود یا عدم وجود رنگ مصنوعی در فرآوردهدر
.میزان رنگ استفاده شده نیز مورد ارزیابی قرار بگیرد
 ها، سایر مواد غذایی نیز از لحاظ رنگ مورد ارزیابی قرار بگیرندبر آجیلعالوه.
 های جدیدتر، کم هزینه تر و آسانتر تعیین رنگ در مواد غذایی مطالعه در خصوص روشانجام
نتیجه گیرینتایج و بحثمواد و روش هاعمروری بر منابمقدمه
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پیشنهادها
1398در سال در آجیل های عرضه شده در شهرستان مریوان مصنوعی هایگبررسی وجود رن
:کاربردی
 غذاییهای ایمنی مواد سطح آگاهی تولید کنندگان ومصرف کنندگان از طریق آموزشارتقائ
 برچسب گذاری مواد غذایی در خصوص رنگ های مورد ایجاد محدودیت در استفاده از رنگ های  مصنوعی و
فرآوردهاستفاده در 
 های مسئول در سطح تولید و عرضه اینگونه از فرآورده ها و نظارت  بیشتر ارگانکنترل
 غذاییهای جدیدتر ، کم هزینه تر و آسانتر تعیین رنگ در مواد از روشاستفاده
های مسئول با متخلفینبرخورد قاطع ارگان
نتیجه گیرینتایج و بحثمواد و روش هاعمروری بر منابمقدمه
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..قدردانیوتشکر
، جر بیگیپیمان قدکتر یمراتب سپاس و قدردانی خویش را از سر صدق و اخالص به محضر استاد گرانقدر آقا
نجـام که در نهایت سعه صدر و خالصانه همواره با حمایت ها و رهنمودهای ارزشمند و سازنده، اینجانب را در ا
. این پایان نامه مورد محبت خویش قرار داده اند، ابراز می دارم
لیـه در ککره آقای سعید شهسواری و رزاق محمودی کتر دیآقاعزیز اتید همچنین از حمایت های ارزنده اس
ه کمک موثری مراحل تحقیق با راهنمایی و مشاوره های اندیشمندانه خود برای تکمیل و ارتقاء کیفیت این رسال
. نهایت تشکر و قدردانی را به جای آورمداشتند،
بـا که لیلوندخانم جو سرکار احد علیزاده  دکتر استاد گرانقدر آقامحضرتشکر ویژه خود را تقدیم می کنم به 
. را دارمکمال صبر و نهایت سخاوت ، دانسته های خویش را در اختیار بنده گذاشتند؛ کمال تشکر و امتنان
ه مـن که در طول تحصیل همواره سنگ صبور و حامی من بودند و سعی کردند کعزیز و گرامی ام خانواده از 
یشـرفت و دغدغه ای به جز کسب علم ودانش نداشته باشم ممنون و سپاسگزارم و از خداوند بزرگ  سالمتی، پ
.بهروزی برایش آرزومندم
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